




Odostomia microeques Rolán & Templado
Funchal, Madeira
nivel alto de la marea, recolectado en 1993
13 paratipos
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
PyramidellidaeFamiliaGastropodaClase Orde












Peñas, A. & Rolán, E. 1999. La familia Pyramidellidae Gray, 1840
(Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en África Occidental. 4. Los




PortugalPaís Océano AtlánticoOceáno mar lago río
Nº rádula
LOCALIZACIÓN DO EXEMPLAR
Sala de coleccións, TipotecaSala
Catálogo do Museo
de Historia Natural
USC
ParatipoTipo nomenclatural
COLECCIÓN 
